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ABSTRAK  
Sofia Leki Bau. S991602023. Pengembangan E-Book Berbasis Discovery 
Learning Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Pada 
Pembelajaran Akuntansi Di Universitas Flores Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. Tesis. Pembimbing: Prof. Dr. Sunardi M. Sc. Kopembimbing: Dr. 
Sudiyanto, M.Pd. Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 
2018. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Menyediakan dan mengembangkan e-
Book Akuntansi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa di 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Flores; 2) Mengetahui efektifitas 
e-Book Akuntansi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa di 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Flores. 
Penelitian dan pengembangan e-Book ini menggunakan prosedur Borg and 
Gall yang meliputi 9 tahap (1)research and information collecting, (2)planning, 
(3)develop preliminary form of product, (4)preliminary field testing, (5)main 
product revision, (6)main field testing, (7)operational product revision, 
(8)Operational field testing 9)final product revision.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) e-Book Akuntansi berbasis 
Discovery Learning  berhasil dikembangkan dengan karakteristik materi yang up 
to date,  dengan sintak Disvovery Learning yang mengacu pada proses 
pembelajaran yang merangsang mahasiswa untuk aktif dalam menemukan 
jawaban sendiri atas masalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
mahasiswa, e-Book dinyatakan valid dan layak digunakan dalam proses 
pembelajaran di kelas. Hasil validasi ahli materi 84,57%, ahli media 96,42%, ahli 
bahasa 100%, praktisi pembelajaran 90,95% dan penilaian mahasiswa melalui uji 
coba terbatas 89,37% dengan kriteria sangat baik. 2) Hasil uji  Keefektifan e-Book  
yaitu nilai signifikansi uji-t  motivasi belajar 0,022<0,050 sedangkan hasil belajar 
0,047 < 0,05 yang artinya    diterima dan    ditolak. Bedasarkan hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa e-Book Akuntansi berbasis Discovery Learning  efektif 
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa dalam proses 
pembelajaran di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Flores. 
Kata kunci: e-Book, Akuntansi, Discovery Learning, motivasi belajar, hasil 
belajar. 
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ABSTRACT 
Sofia Leki Bau. S991602023. The Development of E-Book based Discovery 
Learning to Improve Motivation and Learning Outcomes in Accounting 
Learning at Universitas Flores, Nusa Tenggara Timur. Thesis. Supervisor: 
Prof. Dr. Sunardi, M.Sc. Co-supervisor: Dr. Sudiyanto, M.Pd. Master Program in 
Economics Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, January 2018.   
 
ABSTRACT 
 This research was aimed to: 1) Provide and develop Accounting e-book to 
improve the students’ motivation and learning outcomes in Study Program of 
Economics Education at Universitas Flores; 2) Know the effectivity of 
Accounting e-book to improve the students’ motivation and learning outcomes in 
Study Program of Economics Education at Universitas Flores. 
The research and development of the e-book used Borg and Gall 
procedures consisting of nine stages: (1) research and information collecting, (2) 
planning, (3) develop preliminary form of product, (4) preliminary field testing, 
(5) main product revision, (6) main field testing, (7) operational product revision, 
(8) Operational field testing, 9) final product revision.  
 The result of the research can be concluded that: 1) Accounting e-book 
based Discovery Learning was succesfully developed by caracterizing  up to date 
materials, syntaxing Discovery Learning referring to learning process that 
stimulates the students to actively solve the problem to improve the students’ 
motivation and learning outcomes. The e-book was valid and able to be used in 
learning process in the classroom. Validation of material expert 84.57%, media 
expert 96.42%, linguist 100%, learning practitioner 90.95% and students 
assessment through 89.37% limited trial was in very good criteria. 2) The test 
result of e-book effectiveness was significance value of t-test of learning 
motivation 0.022<0.050 while the learning outcomes 0.047<0.05 which meant Hi 
was accepted and H0 was rejected. Based on the result of the research, it can be 
concluded that Accounting e-book based Discovery Learning was effective to 
improve the students’ motivation and learning outcomes in the learning process in 
Study Program of Economics Education at Universitas Flores. 
Keywords: E-book, Accounting, Discovery Learning, learning motivation, 
learning outcomes.  
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Timur”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Magister Pendidikan Program Pasca Sarjana Pendidikan 
Ekonomi. 
Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya penulisan tesis ini tidak lepas 
dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti 
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semangatnya. 
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menyelesaikan penyusunan tesis ini. 
Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari 
Tuhan Yang Maha Esa.  
Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran 
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